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Supporting material: machine-readable table
The epoch column entries in Table 1 contain a systematic typographical error, in which epochs that were on the 10th day of the
month are listed as the 1st day of the month. As these are typographical errors only, none of the data analysis in the paper is affected.
The corrected version of the table is included in this erratum in machine readable format.
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Table 1
Fitted Jet Components
Source I.D. Epoch I r P.A. Maj. Ratio Maj. P.A.
(Jy) (mas) (°) (mas) (°)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
0003–066 0 2001 Jan 21 1.577 0.04 193.8 0.95 0.11 7
1 0.124 6.06 281.8 1.89 1.00 L
2 0.156 1.18 286.6 0.48 1.00 L
7 0.029 2.88 283.4 L L L
0 2001 Oct 31 1.280 0.02 217.5 0.87 0.11 9
1 0.146 6.49 284.0 1.32 1.00 L
2 0.125 1.27 292.6 0.49 1.00 L
0 2002 May 19 1.210 0.18 7.2 0.46 0.27 346
1 0.173 6.53 279.7 1.18 1.00 L
2 0.057 1.51 289.7 0.64 1.00 L
3 0.059 1.06 258.5 0.33 1.00 L
4 0.619 0.64 190.2 L L L
7 0.072 3.15 284.8 2.00 1.00 L
0 2003 Feb 5 2.349 0.05 204.7 0.89 0.25 2
1 0.204 6.65 281.0 1.25 1.00 L
Note. Columns are as follows: (1) IAU Name (B1950.0); (2) component name (zero indicates core component); (3) observation epoch; (4) ﬂux density in Jy; (5)
position offset from the core component (or map center for the core component entries); (6) position angle with respect to the core component (or map center for the
core component entries); (7) FWHM major axis of ﬁtted Gaussian (milliacseconds); (8) axial ratio of ﬁtted Gaussian; (9) major axis position angle of ﬁtted Gauss ian.
a Individual component epoch not used in kinematic ﬁts.
(This table is available in its entirety in machine-readable form.)
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